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Аннотация:  Мақолада  қадимги  Хитой  цивилизациясида  меъморчилик
Хуанхэ  дарёси  ўрта  оқимида  неолит  маданияти  асосида  пайдо  бўлганлиги,
хитой цивилизациясини “тирик” цивилизациялар қаторида бўлганлиги,  хитой
меъморчилигида  уйлар  ва  ҳатто  сарой  қасрлари  ҳам  жуда  тез  қуриб
битказилганлиги,  иморатлар  асоси  чўпкори-синчлардан  иборат  бўлганлиги,
иморатлар  пойдевори  алоҳида  тайёрланиб  йиғилганлиги,  оралиқдаги  девор
бўшлиғи пишитилган лой билан тўлдирилган ёки ғишт терилганлиги ҳақида
фикр юритилган.
Калит сўзлар: Цивилизация, “тирик” цивилизация, “ўлик” цивилиза-ция,
“афсонавий”  цивилизация,  меъморчилик  обидалари,  хитой  миллий
архитектураси. 






Abstract: The article shows that the architecture of ancient Chinese civilization
originated in the middle of the Juanhe River in the middle of the Neolithic culture,
that  the  Chinese  civilization  was  among  the  "living"  civilizations,  that  Chinese
architecture was quickly completed by houses and even palaces. It is thought that the
space between the walls was filled with baked clay or brick.
Key words: Civilization, “living” civilization, “dead” civilization, "mythical"
civilization, architectural monuments, Chinese national architecture. 
Инсоният  тарихида  жуда  кўп халқлар  асрлар мобайнида  бутун  жаҳонга
машҳур  цивилизацияларни  яратишга  ҳаракат  қилганлар.  Цивилизация  ўчоқ-
лари  Ер  юзи  бўйлаб  кўчиб  юриш  хусусиятига  эга  бўлган.  Шу  хусусиятдан
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келиб чиқиб, цивилизациянинг тақдири ва жаҳон тарихий жараёнида эгалла-ган
ўрнига  қараб  гуруҳларга  бўлиш  мумкин.  Уларга  ҳозир  ҳам  қадимги
цивилизацияларнинг  изи  ва  таъсири  яққол  сезилиб  турган  мамлакатлар
киритилади.  Булар  хитой,  ҳинд,  эрон  (форс),  яҳудий  цивилизацияларидир.
Уларни “тирик” қадимги цивилизациялар деб аташ мумкин. Яна бири шартли
равишда “ўлик” деб аташ мумкин бўлган қадимги цивилизацияларни ташкил
қилади.  Улардан  мерос  бўлиб  номлар,  турли  хил  иқтисодий,  ижтимоий,
маънавий-маданий  инновациялар  қолган  ва  кейинги  цивилизациялар  томо-
нидан  ўзлаштирилган.  Булардан  яна  бири  “афсонавий”  цивилизациялар  деб
аталиб,  буларга  аморрийлар,  оромийлар,  киммерийлар,  скифлар  ва  бошқа
кўчманчи халқларнинг турли сиёсий бирикмалари киради[1,5-6].
Цивилизацияни  шундай  тушунишдан  келиб  чиқиб,  Қадимги  Шарқ
инсоният  цивилизациясининг  бешиги,  деб  қаралади.  Жаҳонга  машҳур
цивилизациялар  яратган  худудлар  ўз  ҳукмронлиги  даврида  “маҳаллий
давлатлар устига бостириб келар ёхуд уларга қарши фитналар уюштирар эди.
Шу  боис  ўз  Ватанини  Ердаги  жаннатга  айлантира  олган,  шаҳарлар  қурган,
кўркам  қасрлар  ва  боғу-роғлар  барпо  этган  маҳаллий  элату  қабилалар  узоқ
асрлар давомида қўлида қурол билан ўз ерини, озодлигини, мустақиллигини,
мавжудлик  ҳуқуқини  ҳимоя  қилишга  мажбур  бўлган.  Улар  ўз  заминининг
бойликларини, шу жумладан, маданияти ва маънавиятини жасорат билан ҳимоя
қилар, Ватан шуҳрати йўлида жонларини ҳам аямас эдилар [2,9].
Қадимда  шаклланган  ва  бугун  ҳам  фаолият  юритаётган  “тирик”  циви-
лизациялар  қаторидан  ўрин  олган  қадимги  Хитой  цивилизациясининг
меъморчилиги ҳақида фикр юритар эканмиз, инсоният тарихи давомида Хуанхэ
дарёси  бўйларида  бир  неча  минг  йил  олдин  вужудга  келган  Хитой
цивилизацияси  ҳозир  ҳам  мавжуд.  Бу  гўзал  мамлакат,  матонатли  ва
меҳнатсевар  халқ  тақдирнинг  оғир  синовларига  қарамасдан  минг  йиллар
давомида ўз маданиятини сақлаб қолишга эришди.
“Хитой”  (Китай)  атамаси  фақат  рус  тилига  хос  бўлиб,  қадимда  Узоқ
Шарқда,  Хитойнинг  шимолий-шарқий  чегараларида  яшаган  қабила-киданлар
номидан  олинган.  Этимологик  жиҳатдан  олганда,  қитон  атамаси  “пўлат”,
“қилич”,  “кесиш”,  “совуқ”  каби  маъноларни  англатса  ҳам,  у  аслида  авлод
бошлиғи исмидан келиб чиққан [3,9].
Европада бу мамлакатни охирги сулоласи-Цинь номидан олиб “China” деб
аташади.  Ўзбек  тилида  илгари  “Чин”  атамаси  қўлланилган.  Хитойликлар  ўз
цивилизациясини ноёб ҳисоблайдилар, мағрурланиб уни оламнинг марказида
жойлашган, атрофини варварларнинг майда давлатлари ўраб олган “Марказий
давлат”  деб  атайдилар.  Чунки  қадимги  хитойлик-ларнинг  олам  ҳақидаги
тасаввури  европаликларникидан  фарқ  қилади.  Масалан,  хитойликлар  учун
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дунёнинг тўртта эмас, бешта томони мавжуд бўлган: Шимол, Шарқ, Ғарб ва
Жанубдан  ташқари  Марказ  (Чжун)  ҳам  алоҳида  томон  сифатида  қаралган.
Шундан келиб чиқиб, Хитой оламнинг маркази сифатида тасаввур қилинган.
Хитойни осмоннинг ердаги инъикоси, атрофини варварлар ўраб турган ягона
цивилизациялашган мамлакат деб ҳисоблашган.
Бугун  биз  билган  Хитой  икки  қисмдан-Хитойнинг  ўзи  ва  чекка
ўлкаларидан ташкил топган. Қадимги ҳудудий бирлик-бу Хитойнинг ўзи бўлиб,
ўз  цивилизациясининг  чегараларини  мил.авв.  I  минг  йиллик  бошлари-да
ўрнатишга  эришган.  Бу  чегаралар  шарқ  ва  жанубда  Тинч  океанга  туташган
денгизлар  бўлса,  ғарбда  Тибет  тоғлари,  шимолда  эса  Мўғулистон  ва  Мань-
чжуриянинг чўл ва саҳролари бўлган. 
Қадимги Хитой цивилизацияси Хуанхэ дарёсининг ўрта оқимида мил. авв.
V-III минг йилликларда шаклланган неолит маданияти асосида пайдо бўлди.
Хуанхэ дарёси ҳавзаси қадимги хитойликларнинг этник бирлиги шаклланган
асосий  ҳудуд  бўлиб,  узоқ  вақт  давомида  нисбатан  ёпиқ  (изоляция)  ҳолда
ривожланган инсониятнинг илк цивилизацияларидан бири ҳисобланади. Хитой
цивилизациясининг  меъморчилиги  тўғрисида  гап  кет-ганда,  тарихдан  турли
мамлакатлардаги  мавжуд тарихий меъморчилик обидаларига  қаралса,  уларда
биринчи  бўлиб  кўзга  ташланадиган  нарса-бу  мавжуд  ибодатхона,  сарой,
қасрлар  ёки  бошқа  тарихий  иморатларнинг  барпо  этилишидаги  қўлланган
турфа  унсурлар  мажмуи.  Баён  қилинган  турфалик  омилига  алоҳида  урғу
берилишининг боиси шуки, меъморчилик ҳам бошқа санъат турлари сингари
маҳаллий  муҳитга  хос  хусусиятлар  шароитида  шаклланган  миллий  иқтидор
ижоди ҳосиласи. Яна бундан ташқари, турли-туман кўринишлардаги меъморий
мажмуалар ифодаси диний ва жуғрофий жиҳатлар таъсиридан ҳам холи эмас.
Диний масканлар, ижтимоий маҳкамалар ва уй-жой қурилишида асосан ёғоч,
бамбук  ва  бошқа  шунга  ўхшаш  материалларнинг  дастлаб  ерга  қозиқ  қилиб
қоқилиши,  иморатларнинг  ер  қимирлаши  вақтида  мустаҳкам  туришини
таъминлаган. Бироқ ушбу йўсинда қурилган ибодатхона, маҳкама идоралари ва
уйлар  учун  энг  хавфли  жиҳат  бу-уларни  ёнғин  чиққанда  сақлаб  қолишнинг
мураккаб ва мушкуллиги эди.
Сопол мосламада ёпилган томлардан оқиб тушадиган ёмғир сувини махсус
узатгичлар  орқали  деворлардан  ташқарига  йўналтирилар  ва  шу  билан  ёғоч
деворларнинг нам тортишига йўл қўйилмасди. Мисол учун “Шанси вилоятида
қарийб минг йил муқаддам фақат ёғоч деворлардан ясалган муаззам ибодатхона
неча  бор  ўтган  юзйилликлар  мобайнида  ер  силки-нишларида  ўзидаги
сейсмологик  заҳираси  шарофати  билан сақланиб қолди.  Бу  ёғоч  устқурмали
ибодатхоналар  сирасига  яна  Сиан,  Кайфэн  ва  Цзинсян  мажмуасини  ҳам
киритиш мумкин” [4,355-356].
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Хитойдаги  буддизмнинг  ўзлашуви  ҳаётнинг  бошқа  жабҳалари  сингари
меъморчиликда ҳам бесамар ўтмади. Яъни, Хитойда ҳинд меъморий унсур-лари
ўзлашган ибодатхоналар  қад кўтардики,  уларда  ҳайкалтарошлик соҳаси кенг
истифода  этилди.  Хитойда  кенг  тарқалган  ғишт  иншоотлар  ичида  “пагода”
(“та”)  деб  аталувчи  Будда  ибодатхоналарини  ажратиб  кўрсатиш  лозим.  Бу
ибодатхоналар Ҳиндистонда кенг тарқалган ступалардан келиб чиққан.  Улар
кўп  қаватли,  одатда  тоқ  қаватли  қилиб  қурилган,  Сақланиб  қолган  энг
маҳобатли пагода 523 йили Хэнанда қурилган 15 қаватли ибодат-хона бўлиб, у
Хитойнинг “беш буюк чўққиси”дан бири ҳисоблана-диШу жиҳатдан “Миллий
меъморий  қадриятлар  сирасидан  бўлган  “Осмон  саройи”,  “Ихэюан
ибодатхонаси”  ёки  қадимги  “Лицзян  шаҳри”  намуналари  чиндан  ҳам  хитой
халқининг  ғурури  ҳисобланган.  Маълумки  хитой  меъморчилигида  уйлар  ва
ҳатто  сарой,  қасрлар  ҳам  жуда  тез  қуриб  битказилган.  Чунки  иморат  асоси
чўпкори-синчлардан иборат бўлган. Шунинг учун иморат пойдевори алоҳида
тайёрланиб  йиғилган,  оралиқдаги  девор  бўшлиғи  пишитилган  лой  билан
тўлдирилган ёки ғишт терилган (Ўзбекистонда ҳам шундай синчли уйлар жуда
қадим замонлардан бери қурилади),  баъзан  девор  ҳатто  бомбуклар ҳисобига
тикланган.  Бундан  ташқари  кўпинча  уйларнинг  ички  деворлари
йиғиштириладиган  қилиб  қурилган.  Устунларга  уч  қаватли,  учи  қайрилган,
сирланган черепицали том таяниб турган. Хитой архитектурасига хос бўлган
оғир  томни  кўтариб  туриши  учун  қадимги  Хитой  меъморлари  устунларга
маҳкамланадиган  қаватли  таянч  нуқталаридан  фойдаланувчи  ўзига  хос  усул
(доугун) ишлаб чиққанлар. [1,234].
Девор  ва  ундаги  безаклар  масаласида  яна  шуни  таъкидлаш  керакки,
Хитойда муқаддам ишлатилган пишитилган лой ўрнини милоддан аввалги II-I
асрлардан бошлаб турли шаклдаги ғиштлар эгаллаган. Бинобарин, Хан даври
шаҳарсозлиги  намунаси  бўлган  Чанан  ўз  замонаси  меъморчилигига  мансуб
барча  жиҳатларни  ўзида  мужассам  этган.  Марказга  ўн  икки  дарвоза  орқали
кирилиши билан биринчи бўлиб, у ердаги энг баланд кошона ҳамда шаҳарнинг
турли ерларида қад кўтарган рангдор саройлар мажмуаси кирарди [5,428].
Хитой  тарихини  ўрганишда  унинг  бетакрор  меъморчилик  соҳасидаги
мероси  жуда  юксакдир.  Бу  даврдан  сақланиб  қолган  сарой,  қаср  ва  ибодат-
хоналар  турли  императорларнинг  инсоний  табиати,  ижтимоий-сиёсий  дунё-
қарашлари  ва  диний  эътиқодига  хос  маънавияти  асосидаги  фаолиятининг
ашёвий  рамзидир.  Агар  бир  император  табиатан  шону-шуҳрат  дабдабасига
мойилликда  ҳукмронлик  қилган  бўлса,  иккинчиси  оддий  халқ  манфаатлари
юзасидан фаолият юритган. Бундан чиқди, уларнинг ҳар бири яшаган саройи ва
иш юритган маҳкамаларида ҳам ҳукмдор раъйи ва дидига мансуб руҳият ҳукм
сурган. Айтайлик император Цин Ши-хуангдининг агар тахтга чиқиши билан
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унинг  бўлажак  қабр  саройи  қурилишида  38  йил  давомида  700  минг  одам
ишлаган бўлса,  император Сяо-вэн,  фуқаролар манфаати учун имкон борича
ортиқча  сарф-харажатларни  камайтириш  йўлини  ўйлаган.  Бундан  кўриниб
турибдики  икки  императорнинг  фаолиятида  меъморчиликка  доир
маълумотлардан кўриниб турибдикки, уларнинг ҳар иккиси ҳам мазкур соҳани
ривожига  ўз  ҳиссасини  қўшган.  Уларнинг  бири-  майли,  шахсий  манфаат
маъносида  бўлсин,  ўзидан  муаззам кошоналар  намунасини қолдирган  бўлса,
иккинчиси,  мерос  қолган  меъморий  обидаларни  ўз  ҳолида  сақлаб  қолишни
ўйлаган[4,359-360].
Хулоса қилиб айтганимизда, умум инсоний бойликлар хазинасига ўзининг
салмоқли  ва  ўзига  хос  тарзда  ҳиссасини  қўшган  қадимги  Хитой
цивилизациясидаги  меъморчилиги  унинг  қадимги  Шарқ  маданияти  бешик-
ларидан бири бўлганлигини англатади.
Инсон тараққиётида цивилизация жараёнида тарих нима учун керак деган
фикрга инглиз тарихчиси Р.Ж. Коллингвуд “ Инсоннинг ўз-ўзини билиши учун
сиз қила олишингизни билишни англатади, лекин ҳаракат қилмай туриб, буни
ҳеч  ким  била  олмаслиги  туфайли,  инсон  нима  қила  олиши  мумкин,  деган
саволнинг  бирдан-бир  жавоби  унинг  ўтмиш  фаолиятида  яширинганидир.
Бинобарин,  тарихнинг  қиммати  шундаки,  биз  шу  туфайли  инсон  нима
қилганини,  демакки,  унинг  турқи-тароватини  улар  томонидан  қолдирган
меъморчилик иншоотлари орқали қолдирган меросидан билиб оламиз[6,3].
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